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一、20 世纪 80 年代起，印尼兴起税制改革
浪潮
（一）全面减税









印尼从 10%~50%降至 15%~35%；20 世纪 90 年代以
来，印尼个人所得税趋于稳定，个人所得税的最高边际
税率保持在 35%左右。2008 年 7 月，印尼国会通过新
的所得税法令草案，新的所得税法于 2009 年开始实
施。在新的税法中，大部分所得税税率都降低，其中个
人所得税的最高边际税率由原来的 35%降到 2009 年


















税。如从 2004 年 1 月 1 日起，印尼开始对烟草、机动车
和酒精类饮料征收增值税和奢侈品消费税。从 2004 年
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[摘 要] 20 世纪 80 年代以来，印度尼西亚对国内的税收制度进行了较为彻底的改革。目前，这一改革进程仍在延续，其改革
的经验与教训对我国新一轮的税制改革具有一定的借鉴作用。
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Abstract: Since 1980s, Indonesia has carried out on relatively thorough reforms on domestic tax system, and the process is still
underway. Its experience and lessons are useful for reference to the new round of tax reforms in China.
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①《印尼把逃税者送进监狱》，http:/ / www.kakabook.net，2004- 12- 22。
















税收收入占 GDP 的比重由 2004 年的 13.8%提高到
2009 年的 19%而达到 500 万亿盾(1 美元合 9500 盾)。
但增加税收收入的手段还是扩大税基，减少税率。






50%，2009 年为 14%，2010 年为 12.5%。为吸引外资重
返印尼，推动经济发展，新税法决定将外资企业所得税
由 30%降为 28%，2010 年将降为 25%。新的所得税法
实施后，印尼公司所得税为 25%，与泰国的 25%、越南
的 24%和马来西亚的 25%相当，只比新加坡的 19%
高，因而在东盟国家具备一定的竞争力。新税法还提高






































计超过 2000 万的纳税人中，仅有 130 万进行了税务登
记。到 2004 年底，印尼全国欠税总额高达 20 万亿印尼
盾（约合 23.5 亿美元）①。
另据印尼税务署署长透露，2006 年印尼完成纳税
义务的仅 460 人，包括 330 万个个人及 130 万家企业；

















































































































限从 3 年提高到 6 年，同时，把税务检查的有效期从 5
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税 6 万亿盾（约合 6.98 亿美元），2003 年为 7.5 万亿盾
（约合 8.72 亿美元），2004 年估计将达到 8 万亿盾 （约
合 9.3 亿美元）。2003 年底印尼正式开通了国有企业网
上纳税系统，大大方便了国有企业及时纳税。因此，
2004 年印尼国企纳税额在 2003 年纳税 30 万亿盾（约
合 30.88 亿美元）的基础上，将增加到 40 万亿盾（约合
46.51 亿美元）。由于采取上述措施，印度尼西亚的纳税
个人和纳税法人数目逐年上升，2001 年纳税个人和纳
税法人分别为 200 万人和 60 万个，2002 年分别增至
230 万人和 80 万个，2003 年进一步增加至 255 万人和
82 万个。到 2008 年 10 月底，全国纳税个人和纳税法





共实现税收 241.6 万亿盾（280.93 亿美元），而 2004 年
达到 262 万亿盾（约合 304.7 亿美元）④。2005 年税收收
入达 297.8 万亿盾。2006 年实现的税收收入是 358.05
万亿盾，低于原计划的 371 万亿盾⑤。2007 年为 426.23
万亿盾⑥。2008 年印尼的税收指标为 534.53 万亿盾，
2008 年 1~10 月税收总额已达到 463.98 万亿盾，与
2007 年同期的 324.29 万亿盾相比增长 43.07%，已实
现全年税收目标的 86.8%⑦。预计 2009 年印尼税收收
入将增长 20%而达到 650.29 万亿盾。税收收入是印尼
最主要、最稳定的收入来源。税收在国内生产总值中的
比重，2003 年提高至 15.2%，2004 年为 17%，2007 年
为 14.4%。




年 241 万亿盾（269.8 亿美元），2004 年达到 262 万亿盾
（约合 304.7 亿美元）⑨，2005 年 346.8 万亿盾，到2006
年12 月 22 日，印尼已经落实的税收收入达345.4 万亿
盾⑩。税收收入增加使政府财政赤字占 GDP 的比重逐
年下降，2001 年为 2.7%，2002 年 1.6%，2003 年 1.9%，
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